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 ก่อนท่ีจะได้อ่านงานวิจัย ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์
เรื่องนี้ (ซึ่งบรรณาธิการแถลงว่าได้โจทย์วิจัยมาจากหนังสือ 
The Poetic Justice ของ มาร์ธา นุสเบาว์ม) ผู้ศึกษาวรรณคดี
บางคนอาจจะได้พบคำานี้มาแล้วในการวิจารณ์วรรณกรรม
ประเภทโศกนาฏกรรม (tragedy)
 “ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์” ที่นักวิจารณ์ใช้ใน 
การศึกษาโศกนาฏกรรม    หมายถึง    “ความยุติธรรม”     จาก 
ผู้ประพันธ์ ที่มิได้หยิบยื่นให้แก่ตัวเอกผู้ประสบความพินาศ 
ดว้ยเหตนุี ้ผูอ้า่นจงึรูส้กึถงึความรนุแรงแหง่ชะตากรรม เนือ่งจาก 
ตัวเอก “ได้รับความทุกข์ทรมานเกินกว่าที่เขาควรจะได้รับจาก
ความผิดพลาดที่เขากระทำาลงไป” ตรงกันข้าม การหยิบยื่น
ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ดูจะคุ้นชินกันในเรื่องประเภท
ละครหลังข่าว หรือ “เมโล-ดรามา” ที่ผู้ร้ายได้รับผลกรรมอย่าง 
สาสม และนั่นเป็นเหตุให้ผู้ชมสะใจและสบายใจ (ในตอนจบ)2 
ในโศกนาฏกรรม เมื่อตัวเอกได้รับความพินาศ แต่ไม่ได้รับ
ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ ผู้อ่านจะยิ่งตระหนักในความ
ร้ายแรงของความผิดพลาดที่เรา-ท่านอาจกระทำาลงไปได้ โดย
เฉพาะในเมื่อไม่รู้เท่าทันจุดอ่อนของตนเอง นี่คือคำาเตือนเชิง
จริยธรรมในบทประพันธ์ประเภทที่มีนัยทางปรัชญาเช่นนี้ 3
 สิ่งที่สะดุดใจผู้อ่านงานวิจัยของคณะผู้วิจัยทั้ง 4 คือ 
พจี ยุวชิต คารินา โชติรวี  มนธิรา ราโท และชุติมา ประกาศวุฒิสาร 
ได้แก่ การนำาศัพท์น้ีมาใช้กับการศึกษางานหลายประเภท (genre) 
หลายแหล่งท่ีมาทางสังคมวัฒนธรรม ท้ังตะวันตกและตะวันออก 
ทั้งงานสมัยเก่าและร่วมสมัย ทั้งนี้ กระทำาด้วยขอบเขตของ 
การกำาหนดความหมายของศัพท์ที่ โยงกับธรรมชาติของ 
วรรณกรรม ดังที่ มนธิรา ราโท กล่าวว่า
1  รองศาสตราจารย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
2  ดูการวิเคราะห์ คำ�พิพ�กษ� ของชาติ กอบจิตติ ที่สดใส พันธุมโกมล (2547 : 206) เขียนใน “บทวิเคราะห์โศกนาฏกรรมสามัญเรื่องคำาพิพากษา” ตีพิมพ์รวมอยู่ใน 25 ปีซีไรต์ 
 บทวิจ�รณ์คัดสรร. 2547. กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย. 
3 ความเชื่อมโยงของโศกนาฏกรรมกับข้อคิดเชิงจริยธรรม ดู เจตนา นาควัชระ. 2549. “วรรณคดีวิจารณ์และวรรณคดีศึกษา,” ใน วิถีแห่งก�รวิจ�รณ์ : ประสบก�รณ์จ�กส�มทศวรรษ. 
 กรุงเทพฯ : ชมนาด.
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8	 คุณลักษณะพิเศษของวรรณกรรมที่สามารถสัมผัสถึง
ความอ่อนไหว	ลื่นไหล	และหลากหลายมิติของชีวิตนั้น	ได้ช่วย
อธิบายถึงข้อจำากัดของกฎหมายและค่านิยมของสังคมเกี่ยวกับ
กรอบความคิดเร่ือง	‘ความเป็นธรรม’	ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน	 
(หน้า	98)
 หมายความว่า ความเป็นธรรม (ทั้งที่ผู้เขียนนำาเสนอ 
และที่ผู้รับตีความได้) อาจจะอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของสังคม 
ความเป็นธรรมที่ผูกพันด้วยอารมณ์ความรู้สึกในแง่มุมต่างๆ
อันหลากหลายของชีวิต เป็นสิ่งควรพินิจพิจารณา แทนที่จะ
ยึดกฎตายตัวไว้เป็นบรรทัดฐานสำาหรับตัดสินความดีชั่ว ผิดถูก 
ชอบธรรมหรือไม่ชอบธรรม ความเป็นธรรมเช่นนี้สามารถพบ
ได้ในวรรณกรรมมากกว่าในข้อเขียนหรือการสื่อสารในลักษณะ
อื่นที่ตัดขาดความสนใจจากอารมณ์ความรู้สึกและจินตนาการ 
สังเกตได้ว่าการศึกษาวรรณคดีในกรอบ “ความเป็นธรรมเชิง
วรรณศิลป์ในงานวิจัยนี้ ดูจะประท้วงบรรทัดฐานของสังคมที่ยึด
มั่นกันอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะในมุมของผู้มีอำานาจ” (ทั้งทางการ
เมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่ศาสนา)
 สิ่งที่ควรระมัดระวังไม่ด่วนสรุปก็คือวรรณกรรม 
และผู้แต่งก็ใช่จะปลอดพ้นจากกรอบสำาเร็จรูป ดังที่ ชุติมา 
ประกาศวุฒิสาร ผู้วิจัยคนหนึ่งในเล่มนี้กล่าวว่า 
	 วรรณกรรมยังคงมีข้อจำากัดและไม่อาจแทนที่
ศาสตร์แขนงอื่นๆ	 เช่น	 กฎหมายหรือปรัชญาได้	 ทั้งนี้เพราะ
วรรณกรรมไม่เกิดขึ ้นในสุญญากาศ	 แต่เป็นผลิตผลทาง
วัฒนธรรมเช่นเดียวกับงานเขียนประเภทอื่น...	(หน้า	191)
 ถึงแม้ไม่มีผู้วิจัยคนใดกล่าวว่าผู้อ่านวรรณกรรมก็
ไม่ได้ปลอดจากอิทธิพลของสังคม แต่เมื่อสังเกตวิธีการศึกษา
และนำาเสนอของผู้วิจัยทั้ง 4 แล้วก็จะเห็นว่ากระทำาด้วยความ
ระมัดระวังที่จะหาข้อมูล ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมของผู้แต่ง ประวัติ
ของผู้แต่ง และวิธีคิดหรือค่านิยมของสังคมที่ผู้แต่งสนับสนุน
หรือต่อต้าน มาอภิปรายเชื่อมโยงกับการศึกษาตัวบท
 ส่วนการวิเคราะห์ภายในตัวบทประพันธ์ก็กระทำาได้
อย่างรัดกุม โดยเฉพาะการสร้างตัวละคร การพิจารณาเลือก
ผู้เล่าเรื ่อง และผลต่อการสื่อความคิด เมื่อพิจารณาความ 
มุ่งหมายของผู้แต่ง ก็สามารถอภิปรายเชื่อมโยงกับความหมาย
ได้อย่างหนักแน่น
 ตัวอย่างเช่น เมื่อจะชี้ว่าไชล็อกในบทละครเลื่องชื่อ 
“The Merchant of Venice” มีพฤติกรรมที่เป็นปฏิกิริยารุนแรง
ตอบต่ออคติและความอยุติธรรมที่มีต่อชนชาติยิวในสังคมที่
นับถือศาสนาคริสต์ ก็สามารถวิเคราะห์บทสนทนาที่แสดงว่า 
ตัวละครน้ีเป็นปัจเจกบุคคลท่ีมองได้หลายแง่มุม และมีแรงจูงใจ
ที่สมเหตุสมผล น่าสังเกตว่า บทละครของเชคสเปียร์เรื่องนี้ 
คนไทยรู้จักกันดีในภาคภาษาไทย ในชื่อ “เวนิสวาณิช พระราช 
นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ยังไม่มี
ใครเคยแนะให้คิดในมุมกลับว่า ความเลวร้ายของชายชราผู้นี้
มาจากอะไร” (ลองเปรียบเทียบกับชูชกในเวสสันดรชาดก)
 แนวคิด “ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์” นี้ ที่แท้แล้ว
มิได้แสดงการสนับสนุนบทลงโทษอันสาสมต่อคนชั่วที่เห็นพ้อง
กันอย่างแน่ชัดเสมอไป สิ่งสำาคัญก็คือการ “ตั้งคำาถามท้าทาย
การรับรู้หรือความเข้าใจอันอาจจะเต็มไปด้วยข้อจำากัด มีอคติ 
หรือมีอุดมการณ์กดขี่ข่มเหงชีวิตทางสังคมของผู้คนในแง่มุม
ต่างๆ...” (คำานำาของบรรณาธิการ, หน้า 6)
 แม้ผู้วิจัยเลือกตัวบทอย่างหลากหลายที่มา ก็น่าทึ่งที่ 
ชะตากรรมของไชล็อกดูจะพ้องกับชะตากรรมของปัจเจกชน 
ในเวียดนาม ที่ต้องสังเวยความสุขให้แก่อุดมการณ์เพื่อรัฐในยุค 
สงคราม บางทีงานวิจัยนี้อาจเสริมความมั่นใจว่ามนุษย์เรา
มีปัญหาร่วมกันในทุกชาติพันธุ์ และทุกถิ่นที่หรือทุกช่วงเวลา 
ตราบใดที่ยังตกอยู่ในความไม่รู้ที่แท้จริง แต่ทึกทักว่าความรู้ 
ของตนถูกต้องเพียงผู้เดียว แล้วประณามหยามเหยียดความเห็น 
หรือความรู้ของผู้อื่น
 หากวัดความเจริญของสังคมด้วยสิ่ งที่ เรียกว่า
อารยธรรม อันเป็นแบบแผนลงตัว จำาเป็นหรือไม่ที่ต้องตรวจ
สอบด้วยความเข้าใจในตัวตนของความเป็นมนุษย์ในส่วนลึก 
สัญชาตญาณก่อนที่จะถูกขัดเกลา อาจเป็นสิ่งที่ควรเป็นที่รู้จัก
ให้ถ่องแท้ แน่นอนว่าด้วยแรงกระตุ้นของวรรณกรรมที่สร้างขึ้น
ด้วยความพากเพียรของผู้แต่ง แม้เป็นผลิตผลของสังคม ทั้ง 
ผู้แต่งและผู้อ่านก็อาจจะมีศักยภาพที่จะคิดต่างออกไปได้ 
จากความคิดกระแสหลักที่ตนเผชิญ
 งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยท่ีอ่านสนุก ในแง่ท่ีเป็นส่ิงท้าทาย 
การคิดให้พ้นกรอบ สิ่งที่ “โดนใจ” และน่าจะสะกิดใจได้มาก 
น่าจะเป็นการตั้งคำาถามต่ออคติของผู้มีอำานาจต่อชาติพันธุ์ 
ที่แตกต่าง คนในสังคมที่แบ่งแยกคุณค่ากันด้วยความเป็น
ปัญญาชน คนชั้นล่างหรือชนชั้นกลาง ตลอดจนอคติระหว่าง
หญิงชาย โดยเฉพาะในด้านการแสดงออกทางอารมณ์ การ 
ตกเป็นเหยื่อและการแปรเป็นผู้ล่า
 น่าสนใจว่า “ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์” จะทรง
พลังในเรื่องได้ด้วยจิตสำานึกแห่งความเป็นมนุษย์ของตัวละคร 
ตัวละครพ่อ-ข้าราชการระดับสูงที่ทำาผิดพลาดมากมาย ใน
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
(สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
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เรื่องสั้นเวียดนาม “โศกนาฏกรรมเล็กๆ” สร้างแผลแก่ชีวิตลูก 
จนลูกถึงกับฆ่าตัวตาย สำานึกได้ว่าตนถูกพระเจ้าลงโทษ ก็ด้วย
ความเป็นมนุษย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ แต่หากผู้แต่งกำาหนดเรื่อง
ส่วนนี้เพื่ออธิบายความชอบธรรมของการฆ่าพ่อที่เด็กหนุ่มอีก
ผู้หนึ่งกระทำาลงไป ผู้อ่านอาจจะลังเลที่จะหาคำาตอบว่า เด็กหนุ่ม 
ที่ฆ่าตัวตายเพราะพ่อ กับพ่อที่ถูกลูกฆ่า ได้รับความเป็นธรรม
เท่ากันไหม
 อย่างไรก็ตาม หากเล็งผลเลิศเร็วไป หรือมากไปต่อ
แนวคิดในการศึกษานี้ ก็ดูจะทำาให้ผู้อ่าน (ทั้งตัวบทวรรณกรรม
และงานวิจัย) ถึงกับวางใจ/ฝากความหวังไว้กับแนวคิดนี้ 
ซึ่งเท่ากับว่าการตรวจสอบ/รู้เท่าทันก็จะลดลงไปด้วย โปรด
พิจารณาความเห็นที่จะคัดมานี้
	 ส่ิงท่ีผู้เขียนพยายามถ่ายทอดผ่านเร่ืองส้ัน	‘โศกนาฏกรรม 
เล็กๆ’	นั้น	คงไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่สำาหรับงานวรรณกรรมที่มักจบ
ลงด้วยความสมหวังของคนอ่าน	 เมื่อคนดีได้รับการตอบแทน
และคนช่ัวถูกลงโทษ	แม้ว่าในชีวิตจริงสังคมอาจจะไม่เคยเอาผิด 
กับคนชั่วหรือนักการเมืองคอรัปชั่น...	 ได้เลย	 แต่	 ‘ความเป็น
ธรรมเชิงวรรณศิลป์’	 ในโลกของวรรณกรรมก็ยังคงเป็นส่ิงท่ีช่วย 
หล่อเลี้ยงความเชื่อมั่นในความดีและความฝันที่จะมีสังคมที่
เป็นธรรมในหมู่ผู้อ่านอยู่เสมอ	(หน้า	125)
 ความเห็นที่ดูจะฝันเฟื่องน้อยกว่าน่าจะเป็นตอนสรุป
ของผู้วิจัยคนที่ 4 ที่ว่า
	 การศึกษาเรื่องความถูกต้อง	ความยุติธรรมในลักษณะ 
ข้ามศาสตร์	 ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า	 ไม่มีศาสตร์ใด
เพียงศาสตร์หนึ่ง	ที่สามารถอ้างความชอบธรรมในการเป็น 
ผู้ตัดสินประเมินความถูกต้องได้...	สิ่งที่วรรณกรรมแสดงให้เห็น 
คือความยุติธรรม	 ความถูกต้องนั้น	 แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของ
การตีความจากจุดยืนและมุมมองของคนกลุ่มต่างๆ	 ดังนั้น	
การกำาหนดว่าสิ่งใดคือความถูกต้อง	 ความยุติธรรมจึงเป็นการ
ช่วงชิงความหมาย	 ที่มีเรื่องของผลประโยชน์	 อคติ	 และความ
สัมพันธ์ทางอำานาจ	 ทั้งในเรื่องเพศ	 ชนชั้นทางสังคม	 ฯลฯ	 
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย...	(หน้า	194)
 ผู้วิจัยได้ท้าทายให้ผู้อ่านคิดแล้ว ลองกลับไปหาตัว
บทประพันธ์ในการวิจัยมาอ่านกันสักหน่อย หรืออ่านเรื่องอื่นๆ 
ดูอีกว่ามีอะไรท้าทายความปักใจของเราบ้างหรือไม่ แล้วตรวจ
สอบความคิดเรื่องความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ในทัศนะของ
เรา-ท่านดู จะถกเถียงกันก็ยิ่งดี เพื่อว่าในที่สุดแล้ว ความเป็น
ธรรมในหัวใจของเราจะเติบโตแข็งกล้ายิ่งขึ้น หรือตรงกันข้าม
